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1 文化営為学（Kulturbetriebslehre）は1980年代後半にドイツ語圏で，文化経済学 Kultur äokonomie や文化マ
ネジメント学 Kulturmanagementlehre といった経営学の分野から発展した，分野横断的な学問領域であ
る。文化経済学や文化マネジメント学が文化の経営的側面に注目するのとは異なり，文化営為学では，既存
の学問領域を組み合わせた学際的な研究が求められる（Konrad 2011, S. 5Š）。

















































った（Lang 2001, S. 150）。
こうした背景があって，テアーター・アン・デア・ヴィーンが開場200年周年を迎えた2001年，
同劇場からミュージカルを追放しようとする動きがにわかに高まった。反ミュージカル派には，当
時の国立歌劇場の総監督ホーレンダー Ioan Holender を筆頭に，オペラ界からは歌手のシュヴァル
ツコプフ Elisabeth Schwarzkopf やバルトリ Cecilia Bartoli，そして指揮者ムーティ Ricardo Muti
が，政界からは元文化参事のマルボー Peter Marboe（国民党，在任19962001）と文化国務長
官のモラク Franz Morak（国民党，在任20002007）が名を連ねた。これに呼応して，墺日刊紙

























図 ヴィーン劇場協会の組織形態（Gruber 2010, S. 13に加筆）





ディプロームに詳しい（Klingenbeck 1963M äuller 1992）。




























































































文部省からの要望を受け，連邦劇場の客演という使命が加わった（Klingenbeck 1963, S. 72Š）。
これらの使命は職務規定に明記され，2 名の経営者8 と監査役会によって順守された。ただし実際
―  ―
9 Dringlichkeitsantrag der Gemeinder äate Dr. Viktor Matejka und Genossen, Sitzung des Gemeinderates der
























































いだった（Stadtrechnungshof Wien 2015, S. 33）。
ヴィーン持株管理会社は1984年に「ヴィーナー・ホールディング Wiener Holding」と改称，そ
してこのホールディングのもと，1987年10 に設立されたのがヴィーン劇場協会である11。協会のト
ップには，当時のテアーター・アン・デア・ヴィーン芸術監督ヴェック Peter Weck と同劇場経営
監督ホイスラー Franz H äaußler が起用され，テアーター・アン・デア・ヴィーン，ライムントテ
アーター，ローナッハという 3 つの劇場の一元的な運営がここに始まった。
ヴィーン劇場協会の最初の目標は，上記 3 か所の「歴史的価値の高い」劇場の経営状況を以下 3
つの手段によって改善することにあった。すなわち，（1）自己補填率 Eigendeckungsgrad の増加，
（2）米ブロードウェイと英ウエストエンドに続く第三の「ミュージカルの中心地」としてのヴィー
ンの地位の強化，そして（3）主催公演および国外輸出の強化である（Rechnungshof 2001, S. 29）。
―  ―
12 1994年 2 月16日に行われた，ヴィーン劇場協会による記者会見の参考資料（Reim-Bruckm äuller 1994より再
引用）。






15 1997年 2 月28日の市広報による発表の内容に基づく。またこの関連では，2006年に市が提出した報告書
『ヴィーンにおける「クリエイティブ産業」 の経済的潜在性の調査』で，注目すべきコンテンツのひとつと































ィーン化を目指していた（Kutschera 1983, S. 17）。
を，私法上の株式会社に改めた。その狙いは，連邦劇場の運営機関を私営化することによって，劇









































































































































なく，例えば2006年には，全米芸術基金 National Endowment for the Arts から劇場全体に870万米ドルが助
成されている（NY Times, 18.03.2007, 当時のレートで約690万ユーロ）。しかし，これに対して，2008年の
ヴィーン劇場協会（当時は三劇場を運営）に対するヴィーン市の助成額は約4000万ユーロであり，差は歴然
としている。















（38），ハンブルク州立歌劇場（28）と続く（Mertens 2010, S. 76）。オーストリアの公立劇場
のシステムも同様だ。連邦劇場を例に挙げると，市から受けている助成額の110～115の人件費





















Kontrollamt der Stadt Wien 2007, S. 15; Kontrollamt der Stadt Wien 2008,
S. 80; Kontrollamt der Stadt Wien 2013, S. 9; Kunst- und Kulturbericht,




der Stadt Wien 2008, S. 94f）。採算性を見ると，ヴィーン劇場協会全体では 5 割前後，海外事業
を担当するミュージカル部門では 5 割をつねに超えるが，協会全体の人件費が約3000～4000万
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